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/Óra, ékszer, ezüst és drágakő
e d d ig  n e m  létedért olcsó árakon
Sándor Á rm in
leg szo l id ab b  a lap o n  álló ü z le téb en
DEBREOZEN PÍÁCZ-U. 41. SZ. (Dréhe^ e“ nok
Kiadó.
a Ha nincs pénze a
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ö ltö n y ö k re , m e n je n
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T e le fo n  ÜSS. T e le fo n  085.
Bélelt bőrkesztyű
1 forint 30-tól a legfinomabbig.
K a p h a tó :
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=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ. =
Budapesti Férfi-szab >
Debreczen, Sas-n. 2-ik szám .
K é s z í t  d iv a to s  sz ab ású  ö ltö n y ö k e t  
m é r e t  u tá n  4 0  K-tÓl 5 0  K -ig  a n g o l
és h a z a i  g y á r tm á n y ú  sz ö v e te k b ő l.
K i a d  Ó.
K iadó.
Kiadó.
K iadó.
Egy nagy £2 áraz és tiszta  
raktár hely isig  azonnal kíacó.
Felvilágosítást ad a színházi iroda.
A EAETÁFA VÍ1T1K-ÜTC7A  
=  5. £ZÍDI ALATT TAN. =
Kfáffii felfele t k ! Igen allilins!
El akarja  fiát 
(Görllte, Porosz Sz’lézia) kül­
földön neveltetni ? A lvin  Koixrád \ 
tan á r pensio ja. Elfogad ném et- és 
franczia ok ta tást teljes ellátással. 
Ha m ár a  növendék n ém et nyelv­
be! tö k é le te -; m ár az  ó rák a t is 
hallgatni fogja.. K ét három  szülő, 
ha fiait kiküldi, ü 'tán y o sab b  a ■ 
tanítás. Levél egyenesen Alvin] 
K onrád lehrer Görlicz, Postplatz 
21. III. Etage. Bővebb felvilágo­
sítást adhat a  „Thália" kiadóba.
Kiadó.
Ele tnagvságu  a r c z k é p e k
b á rm ily  régi k ép  u t á n  is olajfestésben, fény- 
képnagyfiásban a  leg m e g b iz h a tó b b a n  k észü ln ek  
Medaillon különlegességek minden kivitelben
V á m o s e r  Ö dön  
MŰTERMÉBEN. D E B R E C Z E N ,  E G Y H Á Z  T É R  3 .  S Z Á M
a  nagytem plom nál.
T ele fo n  6 8 6 . s s .  T e le fo n  6 8 8 . sz.
C soport v ag y  a lk a lm i fe lv é te lek  v id ék en  is  e szk ö zö lte tn ek .
H A R M . A T H Y
ANTIQUÁRIUM
F Ö V É S Z K E E T - Ü T C Z A  14.
O tt m indenféle  k ö n y v ek , zen em ü v e k  félárCH 
k a p h a tó k !
: -°M Z& S!PSp0&S9S2&S&‘™J&SX‘'±Z:.
K iadó.
Kiadó.
¥  á  E  0 S  I S Z Í N H Á Z .
Folyó s z á m  102. H étfőn, 1911 j a n u á r  1 6 -án  C) bérlet 29 . s
F e h é rn e m ű t le g sz e b b e n  tisz tit
Első Dobreczeni Mosó-intézet
F o u e r s í e i n  M ó r
P ia c E -u tc z a  6 3 -ik  szám .
Ha olosón akar vásárolni,
úgy  k e re sse  föl
:: MARTON FERENCZ :: 
FARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
D eg en fe !d -tér  8 . (K envérpiacz)
Dráma 4  felvonásban, 1 változással. Toljstoj regénye u tán  i r ta:  G uirand ' Magyar szín­
padra a lk a lm azta : Góth Sándor.
3 L e g t i s z t á b b ! L e g j o b b  I L e g o l c s ó b b !
m n  u
leróna kenyér.
I t l l c j n  f i l l é r b e n  :
jjj I ln rn a  k e n y é r  2 0  fii). K ir á ly  k e n y é r  3 0  fllL 
F é lb a r n a  „  2 2  „  K o r o n a  \  K i i  2 2  f.
2 6  „  kOISmeoessogl Rigy 44 f.F e h é r
R endező : Ferenezy.
W ronszky gróf —  —  
K arenin gróf —  — 
Oblonszky herczeg — 
C herbatzky herczeg — 
Szerpuchovszky herczeg 
Levin — — —- — 
•Tasehvin, hadnagy — 
M akhotin, hadnagy — 
Golinicseff —  — — 
S zom atoff —  — — 
Tábornok —  —  — 
T  verskoj herczeg — 
Lukács W aszili—  —
M át vei— — —  — 
Cord —  —  —  — 
W ladim ir —  —  — 
Dániel —  —  — — 
Szergiusz —  —  —
S z e m é ly e k :
Thury Elemér ] 1 -ső ) —  — B arabás Károly
Kemény Lajos 2-ik ( —  — Ardai Árpád
Kardos Géza 3-ik ( Játekofe —  — Czuczor
Borbély Sándor 4-ik '  —  — Saigi
Pataky József Karenin Anna — — T. Csige Böske
K elem en Pál Miagkája g ró fn é .... — H uzella Irén
T orm a Zsiga Doliv — —  —  — P ajer Margit
Czuczor Kitty —  — —  — C sászár Kamilla
Deésv Alfréd Cherbatzky herezgné— ü ti Gizella
Kolozsvári Tverskoj herczegné — Rónai Hermin
Bom bái Gusztáv N ordstone grófné — Borbélyné
Koltai Szom atoffné —  — Magda Eszti
N ádor Zsiga Lvdia Ivanovna —  — Fábián Margit
Ligeti Lajos Zsófi — —  — — Lewandovszky
Vadnai N aszlja  —  — — Ardai Vilma
Galambos M atróna — — — Erdélyi Margit
Perénvi Káimán ÍSI**! = - Bakos EmíliaMarkó Duczika Erdélyi Lili
Kiadó.
i i
i r o s z m a i m  I z s ó
! m ü ó rá s  é s  ék sz e ré sz  üzlete 
|  Bá TEH TÁ N Y -D TC ZA  22. sz ám  a la t t , 
l§ hol olcso javítási munkák elvallallatnak
Kiadó.
Tisztek. Vendégek. Nép.
p i g & f |  B 1 8 ' á n - s z e r d á n :  Testőr. Vígjáték. B ) 'b é r l e t -
U I U m v I  a  19-én .  c s ü tö r tö k ö n :  Leányvásár. O pere tte .  C) 
bérle t .  2 0 -á n ,  p é n te k e n :  Izrael. D rá m a .  A) bérle t .  2 1 -én ,  s z o m b a to n  : Nagy­
mama. Daljá ték . Blaháné fellépte. B ér le ts z ü n e t .  2 2 -én ,  v a s á rn a p  d é lu tá n :  
Király házasodik. Vígjáték. E s t e :  Kuruczfnrfang. N é p sz ín m ű .  Blaháné fel­
lépte. Kis bérle t.
Kiadó.
A KÖVETKEZŐ BÉRLETSZÁMMAL A BÉRLET ELSŐ FELE LETELT. 
Az első felvonás után 10 perez szünet.
Kezdete V\2 órakor, vége 10 órakor.
Kubi ny i  M i h á l y n é  
színházi fedrásznő 
Árpád-tér 49. — Telefon 197.
E lvá lla l lego lcsóbban  esté li, bá li és 
sz ín h áz i fé sü lé sek e t a  leg ú jab b  ú iv a t-  
s z e r in t .
Folyó szám  .103. Kedden. 1.911 január 17-én A) bérlet 30. szára.
ánys z e re] em.
V íg já té k . Z i L A H Y ,  igazgató,
i .rrr::' gRfciViisssnsíoiw- -.■uasurt 'TsssassB^-sss^ öBBSsssíssffiSgí^ iSőssssRSKR
K i a d ó .
r ! Weisz Adolf !
MARTIN SONS A C. LTD.
A n g o l  g y a p j ú s z ö v e t  g y á r á n a k  
e g y e d ü l i  r a k t á r a .  
D EB REC ZEN , KO SSD TH -D TCZA  1.
B m m v E v é K  f e g y e l m é b e !
50 százalékos házfcéremsles a  ra k tá ro n  levő  M a h a ­
gón i, P a l i s a c d e r  e b é d lő k e t, h á ló s z o b á k a t é s  m iu d e n fé le  b ú to ro k a t  
b á m u la to s  o lc só  á r o n  e la d n i , m eggyőződhet b á rk i, hogy, m ily 
c s u d a  o lcsó n  ju t  m o s ta n  b ú to rh o z . T is z te le t te l : F E H É R  i  
b n to i n a g y á ru h á z a ,  E E B R E C Z E N  B u n y a o l-u to z a  17. sz ám .
K iadó .
K iadó.
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